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[摘 要 ] 清代姚际恒、方玉润认为 小雅 采薇 中有既归之词, 方遣又不可逆料归期, 以及 一
月三捷 的事实, 又有情景交融的景色描写, 因此断定非 遣戍役 之诗, 提出 戍役还归 说。然而结
合宋代朱熹 诗集传 与段昌武的 毛诗集解 , 可知清之前人早已论述了采薇以计时、戍役期固定、三
捷是约言、雪景是预设等。因此姚、方二人的论证仍值得反思, 他们的说法有助于从艺术境界上理解 采
薇 , 然而一旦涉及诗作的创作背景及内容时, 就显得漏洞百出。
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小雅 采薇 乃 诗经 名篇, 然对其
主旨, 理解各异。在清代前, 人们普遍接受
诗序 、朱熹 诗集传 中认为的 采薇 为
诗人代作的 遣戍役之诗 。直到清康熙年间,
姚际恒在 诗经通论 里首次提出 戍役还归
之说, 方玉润亦在 诗经原始 中加以阐发支
持。此后, 姚氏之说成为学界主流观点。然而
姚、方之说是以何理由取代流传两千年的 遣
戍役 说呢? 本文将宋代朱熹的 诗集传 、段
昌武 毛诗集解 与姚氏 诗经通论 、方氏




一、 曰归曰归, 岁亦莫止 为既归
之词乎?
姚际恒 诗经通论 卷九中说:
此戍役还归之诗。小序谓 遣戍役 , 非。
诗明言 曰归曰归, 岁亦莫止 , 今我来思,
雨雪霏霏 等语, 皆既归之词。
[ 1] 181
单就 曰归曰归, 岁亦莫止 这句诗, 的
确容易令人联想到士卒在回家路上欢呼的情景,
从而认定这首诗是在戍役归途上所作。然而通读
全诗, 发现 曰归曰归 竟是依次出现在三个
不同的时态下: 采薇采薇, 薇亦作止。曰归曰
归, 岁亦莫止 、 采薇采薇, 薇亦柔止。曰归
曰归, 心亦忧止 、 采薇采薇, 薇亦刚止。曰
归曰归, 岁亦阳止 。









发出 曰归 的感叹时, 初生的薇刚冒出地面,
此时是年末; 第二次发出 曰归 时, 薇已经
成长, 此时忧心如焚; 第三次发出 曰归 时,
薇已经成长得刚壮, 此时是第二年的十月了。故
姚际恒认为 曰归曰归, 岁亦莫止 属既归之
辞, 实为断章取义。因为在岁暮发出 曰归
感叹后, 戍卒们并没有回家 (至于为何没有回
家, 将在下文论述 ) , 故才有第二次发出 曰
归 时的 心亦忧止 , 到第三次发出 曰归
时已经是来年的十月了。
曰归 是情感的表达, 而非对眼前事实的
陈述。 曰归 与 采薇 贯穿了戍卒整个征
程, 采薇 是景, 曰归 是情, 触景而伤情。
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莫止 、 今我来思, 雨雪霏霏 等语, 皆表明
返家的时节是在年末冬季。从而提出质疑: 岂
方遣即已逆料其归时乎!












其实, 不论是 遣戍役 还是 戍役还














发, 来年的冬暮返家, 谓之 两暮而还 。于是
出现每年秋与冬初都有两批戍卒同时坚守疆域的
情况。既然役期固定, 为何归期不能预料呢? 而












下发出 曰归 的感慨。同样, 岁阳 亦非役
期结束之时, 因此无论家里的祭祀多么需要自
己, 役期未到, 征人是无法回乡的, 徒有感叹而
已。
三、一月三捷, 所言实事乎?
姚际恒在 诗经通论 中说: 又 一月三























的痛苦 靡室靡家, 玁狁之故 , 军队也高度戒
备 王事靡盬, 不遑启处 。上至王公下至平
民, 都是很希望获得永久的胜利, 一劳永逸。但
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事, 别有深情, 非可言喻, 故曰 莫知我哀 。






凯旋生还, 乐矣, 何哀之有? 本身就是对征
人心理琢磨不够深入的体现。
朱熹 诗集传 这样注解 小雅 采薇
末四句 行道迟迟, 载渴载饥。我心伤悲, 莫




























武在 毛诗集解 中提出自己的独到理解: 段














抚民心的意图, 如 靡室靡家, 猃狁之故。不













选 ( 2002年 6月新 1版 ) 中的 采薇 题解
时, 发现采用的是 戍役还归 之说: 本篇描
写戍卒在出征归途中对同猃狁战争的回顾及其哀
怨, 表现了诗人忧时之情。
[ 6 ] 28
至于为什么 遣
戍役 之说不对, 书里未曾详释, 只用 殊与
诗意不符 概括之。限于学力, 至今都未找到










猜想今人对 戍役还归 说的采纳, 恐怕
是因为与该诗创作年代相隔久远, 若用 遣戍
役说 则会对 采薇 诗艺术境界的理解带来
诸多不便。而从 戍役还归 的角度可使诗意
更加顺畅, 更容易理解。如将 曰归 认作既
归之词, 则情感更加真实; 归期难以预料, 则体
现战争之危险、戍卒前途之渺茫; 将雪景作为眼
前实景, 则情景交融, 意境高远。而且 遣戍
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